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遠藤：潜在記憶と知覚的特定性効果  
行呈示されていない単語よりも高くなることを指す。これらの課題は，内観によって学習項目の  
検索をしなかったとみなされた被験者にもプライミング効果が見られたことから ん（Bowers ＆  









以となった。   
顕在記憶のみが依存する変数 顕在記憶課題の成績を向上する記銘時の操作変数には，潜在記  
憶課題には影響しないものもある。単語の記銘において，形態的な処理を行った場合よりも，意  
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1994も参照）。   
潜在記憶課題のみが依存する変数 顕在記憶課題が刺激の概念的操作に影響を受けやすいのに  












































に対する批判となっている。   
処理論 システム論に対し，認知心理学の枠の中で研究する研究者の多くは，処理論の立場を  
とっている（Graf＆Mandler，1984；Jacoby，1983；Roediger＆Blaxton，1987a，1987b）。   
システム論では，記憶課題問の分離をシステムの相違によって解釈してきた。だが，処理論に  
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な結果が報告されている。   
視覚的単語プライミングにおいて，学習－テスト間での，正立一逆転の呈示形態（藤田，1992；  
遠藤，1997），カタカナーひらがな（内藤。小松，1990），ひらがな一漢字（小松・太田，1984）  
が一致しているとき，不一致なときに比べ，プライミング効果が大きいという報告がある。   
なお，プライムとターゲットのフォントやケース（大文字or小文字），が一致しているときも  
同様の結果が出ている研究も多い（Blaxton，1989；Jacoby＆Hayman，1987；Roediger＆Bra－  







学習条件とテスト条件の交互作用が確認された（Figure2，Figure3参照）。   
これに反して，効果は見られないとの主張もある。例えば，Rajaram＆Roediger（1993）は語  
幹完成，フラグマント完成，アナグラム解決，単語同定において，モダリティー効果は確認でき  
たが，フォントの一致度によるプライミング効果への影響を確認できなかった。   
明朝  ゴシック  正立  逆転  
さしおさえ  葛♭あ書見  さしおさえ  豆「鰐豆￥  
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明朗  ゴシック  
テスト時  
Figure3 各条件におけるプライミング得点  
遠藤（1997）実験2による．単語完成課題を用い，学習時，  
テスト時に文字のフォントを明朝匂ゴシックの操作を行った．  
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逆転  正立  
テスト時  
Figure4．1 テスト明朝における各条件のプライミング得点  
????????????????
逆転  正立  
テスト時  
Figure4．2 テストゴシックにおける各条件のプライミング得点  
遠藤（1997）実験3による．単語完成課題を用い，学習時，テス  
ト時にそれぞれ文字の形態条件，フォント条件を操作した．  






















現在，さらなる検討が望まれるところである。   
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